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DILENGKAPI LKS UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
BERPIKIR KRITIS DAN PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATERI 
KELARUTAN DAN HASIL KALI KELARUTAN KELAS XI IPA 3 SMA 
NEGERI 2 BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Agustus 
2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan 
berpikir kritis dan prestasi belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran 
kooperatif Team Assisted Individualization (TAI) dilengkapi LKS pada materi 
pokok kelarutan dan hasil kali kelarutan di SMA Negeri 2 Boyolali. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam 2 siklus. Tiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI IPA 3 
SMA Negeri 2 Boyolali tahun pelajaran 2015/2016. Teknik pengumpulan data 
melalui observasi, wawancara, tes, angket, dan dokumentasi. Validasi data 
menggunakan teknik triangulasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
kooperatif Team Assisted Individualization (TAI) dilengkapi LKS dapat 
meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan prestasi belajar siswa pada materi 
pokok kelarutan dan hasil kali kelarutan di SMA Negeri 2 Boyolali. Persentase 
kemampuan berpikir kritis meningkat dari 32,35% pada prasiklus menjadi 70,59% 
pada siklus I. Persentase ketuntasan belajar kognitif siswa pada siklus I adalah 
55,88% meningkat menjadi 82,35% pada siklus II, sedangkan persentase capaian 
afektif pada siklus I adalah 91,17% meningkat menjadi 100% pada siklus II.  
 
 
Kata Kunci: Team Assited Individualization (TAI), kemampuan berpikir kritis, 





Desy Ratna Sari. K3312016. APPLICATION OF COOPERATIVE 
LEARNING MODEL TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) 
EQUIPPED WITH STUDENT WORK SHEETS TO INCREASE 
CRITICAL THINKING SKILL AND STUDENTS ACHIEVEMENT ON 
SOLUBILITY AND SOLUBILITY CONSTANT PRODUCT LESSON OF 
GRADE XI IPA 3 BOYOLALI SENIOR HIGH SCHOOL 2015/2016. Thesis, 
Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas Maret University. 
July 2016. 
The purpose of this research was to increase critical thinking skill and  
student achievement on solubility and solubility constant product lesson of grade 
XI IPA 3 Boyolali Senior High School by cooperative learning model Team 
Assited Individualization (TAI) equipped with Student Work Sheets. 
This research is a Classroom Action Research (CAR). The experiment 
was conducted in two cycles, with each cycle consisting of planning, action, 
observation, and reflection. Subjects were students of grade XI IPA 3 Boyolali 
Senior High School 2015/2016. Data sources were  taken from teacher and 
students. Data collection techniques were trough observation, interview, test, 
questionnaire, and documentation. Validation data was performed using triangulation 
techniques. 
The results showed that application of cooperative learning model Team 
Assited Individualization (TAI) equipped with student work sheets raised up 
students critical thinking skill and achievement on solubility and solubility 
constant product lesson. In the prasiklus, the percentage of critical thinking skills  
is 32.35% increase to 70,59% in the first cycle. While improving learning 
achievement can be seen from the cognitive and affective aspects. On cognitive 
aspects, mastery learning students from 55,88% in the first cycle increased to 
82.35% in the second cycle. While the affective aspect indicates that there is an 
increase in the percentage of 91,17% in the first cycle to 100% in the second 
cycle. 
 
Keywords: Team Assited Individualization (TAI), critical thingking skill, 
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